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07.30 : Ketibaan para pelajar 
08.00: Ketibaan para jemputan 
08.15: Ketibaan Naib Canselor dan Timbalan-timbalan 
Naib Canselor 
08.30: Nyanyian lagu Negaraku dan UNIMAS 
Gemilang 
08.45: Bacaan doa 
09.00: Ucapan Amanat Naib Canselor 
09.30: Lafaz ikrar pelajar baru 
10.00 : Jamuan dan bersurai 
Negaraku 
Negaraku 
Tanah tumpahnya darahku, 
Rakyat hidup 











Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa 
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga.... 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati 
Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga..... 
UNIMAS Gemilang ..... 
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